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Izvleček 
Substantivizacija pridevnika v slovenščini 
Substantivizacija pridevnika imenujemo proces, ko iz pridevniške nastane samostalniška 
beseda, tj. substantivizirani oziroma posamostaljeni pridevnik. Substantivizirani pridevnik 
lahko nastane iz določne ali nedoločne oblike. Tisti, ki nastanejo iz določne oblike pridevnika, 
se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi in so pogostejši. Redkeje nastanejo iz nedoločne oblike 
pridevnika, v tem primeru pa se sklanjajo po samostalniški (1. moški, 1. ženski ali 1. srednji) 
sklanjatvi. V diplomski nalogi bom substantivizirane pridevnike razvrstila v dve skupini: na 
posamostaljenje splošnih občnih poimenovanj in na posamostaljenje lastnih imen. Posamezne 
primere bom nato razvrstila v podskupine in poskusila ugotoviti, ali je posamostaljenje v 
slovenščini živo. 
 
Ključne besede: posamostaljenje, posamostaljeni pridevnik, določna in nedoločna oblika 
pridevnika 
 
Abstract 
Substantivation of adjectives in Slovene language 
Substantivation of adjectives is a process, when an adjective converts into a noun and becomes 
a substantive adjective. The adjective can convert into a noun from definite or indefinite form. 
Adjectives, converting from definite form, keep the adjective declension and are more 
common. Less common are adjectives, which convert into a noun from indefinite form – in 
that case, we decline them as nouns (we use 1. declension of nouns). In my dissertation, I will 
classify substantive adjectives in two groups: the substantivation of common nouns and the 
substantivation of proper names. I will classify the examples in subgroups and I will try to find 
out, if the substantivation of adjectives is alive in Slovene language. 
 
Key words: substantivation, substantive adjective, definite and indefinite form of adjectives 
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1. UVOD 
 
Substantivizacija pridevnika oziroma posamostaljenje pridevniške besede označuje proces, ko 
iz pridevniške (pridevnika, pridevniškega deležnika, števnika ali zaimka) nastane 
samostalniška beseda – substantivizirani oz. posamostaljeni pridevnik. Toporišič glede na 
sklanjanje substantiviziranih pridevnikov loči med tistimi, ki imajo nedoločno končnico in se 
sklanjajo po samostalniški (1. moški, 1. ženski ali 1. srednji) sklanjatvi, in pridevniki, ki imajo 
določno obliko in ohranijo pridevniško sklanjatev. Najpogosteje se substantivira določna 
oblika pridevnika, redkejši so primeri z nedoločno končnico (to so na primer moški priimki 
tipa Gruden -dna ter lastna in krajevna imena ženskega spola tipa Jasna – več Jasen). 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge bom predstavila, kako posamostaljenje opredeljujejo 
različni priročniki kot so Slovenski pravopis (pravila), Slovenska slovnica in Enciklopedija 
slovenskega jezika Jožeta Toporišiča ter učbeniki za srednje šole. V teoretičnem delu bom na 
podlagi članka Franca Jakopina K vprašanju substantivizacije pridevniških besed v slovanskih 
jezikih izdelala tipologijo in po skupinah predstavila primere, ki jih navaja Jakopin v članku, 
dodala pa jim bom še svoje. Zanimalo me bo, ali je posamostaljenje v današnji slovenščini živo 
in kakšna je raba posamostaljenih pridevnikov – ali ostaja na ravni pogovornega jezika ali pa 
se uveljavlja tudi v pisnem jeziku in v knjižni leksiki. Moje hipoteze so, da je posamostaljenje 
v današnji slovenščini živo, vendar predvsem v okviru pogovornega jezika. Menim, da so 
primeri, ko ti pridevniki postajajo samostojne slovarske besede, zelo redki. Slednje bom 
poskušala ugotoviti s preverjanjem obravnave posameznih primerov v Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika in Slovenskem pravopisu. 
 
2. OPREDELITEV SUBSTANTIVIZIRANIH PRIDEVNIKOV 
 
Substantivizacija pridevnika pomeni posamostaljenje pridevniške besede. Pri procesu 
substantivizacije torej iz pridevniške (pridevnika, pridevniškega deležnika, števnika ali 
zaimka) nastane samostalniška beseda, tj. substantivizirani pridevnik. Toporišič v 
Enciklopediji slovenskega jezika opredeli posamostaljenje kot proces, pri katerem naredimo 
»samostalnik iz česa, kar samo po sebi to ni (bilo)« (Toporišič 1992: 196). Posamostaljenje 
lahko izhaja iz pridevniške besede (dežurni -ega), zaimenske pridevniške besede (Moja je lepša 
kot tvoja), nedoločnika (Imaš kaj jesti), števnika (Pet manj tri je bilo zmeraj dve), prislova (za 
boljši jutri), povedkovnika (po svoji všeči), iz slovničnih besed (tvoji če-ji, njeni proti, naši da-
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ji in ne-ji, njegovi ohi in ahi) ali česar koli drugega (tvoji ve-se-kdo-ji) (Toporišič 1992: 196). 
Marta Pavlin Povodnik v Priročniku z vajami Oblikoslovje posamostaljeni pridevnik opredeli 
kot besedo, »ki je bila prvotno pridevniška beseda in je prevzela vlogo samostalniške besede« 
(Povodnik 1993: 77). V učbeniku za srednje šole Na pragu besedila 2 so posamostaljeni 
pridevniki opredeljeni kot »prvotni pridevniki (npr. dežurni zdravnik, gorenjska dežela, krško 
mesto), ki so zaradi izpuščenega samostalnika (zdravnik, dežela, mesto) dobili pomenske 
lastnosti samostalniških besed, ohranili pa so pridevniško sklanjatev – torej jih sklanjamo kot 
pridevnike« (2012: 45). Vendar je treba opozoriti, da se vsi substantivizirani pridevniki ne 
sklanjajo po pridevniški sklanjatvi. Toporišič v Enciklopediji slovenskega jezika loči med 
dvema vrstama posamostaljenih pridevnikov glede na način, kako jih sklanjamo: 
 
posamostalnjeni pridevnik -ega -a m Pridevnik se sprevrača v samostalnike na dva načina: na način 1. 
sklanjatve, večinoma pri imenih in priimkih in ima v tem primeru tudi nedoločno končnico (Jasna -e, 
več Jasen; Moder -dra, Zaletel -a; Kitajska -e, dveh Kitajsk; Matičetov -a), redko tudi pri občnih imenih 
(ženska -e, pet žensk; duhoven -vna). Primeri kot trdokljun -a m (prid. trdokljun -a -o) so to že po tvorbi 
in ne po sprevrženju. Danes bolj običajni način pa je, da se sprevračajo iz določne oblike, to pa tako 
rekoč brez omejitev, npr.: dežurni -ega m, dežurna -e ž pet dežurnih, Krško -ega s, mali -ega m, bogati 
-ega m. Deloma tu prihaja do dvojnic, zlasti pri zemljepisnih poimenovanjih po naslednjem vzorcu 
(poudarjene končnice so manj v rabi): Dolenjsko -ega -emu -o -em -im/Dolenjska -e -i -o -i -o (Toporišič 
1992: 196). 
 
V Slovenskem pravopisu (v nadaljevanju SP 2001) je posamostaljenje v okviru pridevniškega 
gesla »posamostaljen« opredeljeno podobno kot v Enciklopediji slovenskega jezika, vendar 
krajše: 
 
posamostaljen  
z drugotno pridobljenimi lastnostmi samostalnika, npr. prvotni pridevnik (dežurni -ega), števnik (tri), 
nedoločnik (Imaš kaj jesti), kar koli drugega (Njegovi da-ji so neprepričljivi) (SP 2001: 203). 
 
V Slovenski slovnici Toporišič omenja posamostaljene pridevnike v zvezi z rabo pridevnikov, 
in sicer: »posamostaljene ali poprislovljene pridevniške besede so v stavku načeloma vse tisto, 
kar so samostalniki ali prislovi: Siti lačnemu ne verjame. – Ne boš mi pel takih. – Gorenjska je 
slovenska dežela. – Govori slovensko« (Toporišič 2004: 344).  
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3. OBRAVNAVA POSAMEZNIH PRIMEROV V SSKJ IN SP 
 
Franc Jakopin opozarja, da v današnji slovenščini ni veliko substantiviziranih pridevnikov, ki 
bi se leksikalno osamosvojili in bi postali samostojne slovarske besede, in sicer kot 
samostalniki (Jakopin 1973: 269). Na neustreznost obravnave posamostaljenih pridevnikov v 
dosedanji slovarski rabi opozarja tudi Zvonka Praznik. V Pleteršnikovem slovarju namreč 
najdemo navedene v okviru pridevniškega sestavka in brez opozorila, da gre za besednovrstni 
premik. Kot primer navaja posamostaljeni pridevnik mlada, ki je v Pleteršnikovem slovarju 
naveden znotraj pridevniškega sestavka, poleg njega pa ni navedene besednovrstne oznake. V 
Slovenskem pravopisu iz leta 1962 (v nadaljevanju SP 1962) najdemo ob substantiviziranih 
pridevnikih že besednovrstno oznako, vendar veliko primerov ni ločenih od ostalega gradiva, 
na kar opozarja Zvonka Praznik. Kot primer poda posamostaljeni pridevnik črni, ki je v SP 
1962 ločen od gesla črn, ob njem pa stoji tudi besednovrstna oznaka. Neustrezno sta v SP 1692 
prikazana npr. posamostaljena pridevnika mlada in mlad, ki sta navedena pod geslom mlad, 
vendar brez opozorila, da gre za besednovrstni premik. V SP 2001 so posamostaljeni pridevniki 
mladi, mlada, mlado navedeni kot podiztočnice pri pridevniku mlad, navedeni so vsi spoli 
ločeno in slovnične kategorije za samostalnike (človeškost, živost, števnost): 
 
mlád -a -o tudi mlád -a -ó; mlájši -a -e (ȃ á á; ȃ á o  ̣̑ ; ȃ) ~ človek; biti še ~; umreti ~; knj. pog. mlad za 
kaj biti še ~ ~ kako vlogo premlad mládi -a -o (á) ~ sir; ~ vojak |novinec|; pokr. ~ mesec mlaj; star. ~o 
leto pomlad mlájši -a -e (ȃ) ~ brat; ~a ženska; poklicati Marijo Plaznik ~o mládi -ega m, člov. (ȃ) ~ so 
šli v kino; ~ se je sprl s taščo |zet|; živ. sinica ima ~e mlájši -ega m, člov. (ȃ) pri hiši je ostal ~ nàjmlájši -
ega tudi nájmlájši -ega m, člov. (ȁȃ; ȃȃ) zapustiti imetje ~emu mláda -e ž, člov., rod. mn. -ih (á) ~ ima 
domotožje |snaha|; neknj. pog. ta ~ snaha nàjmlájša -e tudi nájmlájša -e ž, člov., rod. mn. -ih (ȁȃ; 
ȃȃ) sosedova ~ se moži mládo -ega s, skup. (á) poud. očarati staro in ~ |vse| od mládega čas. prisl. zv. 
(ȃ) ~ ~ sta prijatelja mládost -i ž, pojm. (á) ~ vina (SP 2001: 873). 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) so posamostaljeni pridevniki 
mladi, mlada in mlado navedeni v okviru pridevniškega sestavka za geslo mlad in z oznako 
sam. (= samostalniška raba), vendar brez rodilniške končnice, ki se navaja pri samostalnikih. 
Samostalniška raba substantiviziranih pridevnikov je tako v SSKJ velikokrat zabeležena v 
okviru pridevniških sestavkov, kot samostojne iztočnice pa so navedeni le v primeru, ko gre za 
pomensko bolj osamosvojene besede. Kot primer Zvonka Praznik poda iztočnico dežurni, 
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dežurna. V SSKJ je posamostaljeni pridevnik dežurni (s kvalifikatorjem pog. (=  pogovorno)) 
najprej s končnicami za spol (in brez rodilniške končnice) ter oznako sam. naveden znotraj 
pridevniškega gesla dežuren kot podgeslo. Potem pa sta kot samostojni iztočnici navedena še 
posamostaljena pridevnika dežurna in dežurni, in sicer z rodilniško končnico in oznako za spol: 
 
dežúren -rna -o prid. (ȗ) ki opravlja službo v času, ko drugi ne delajo: dežurni oficir, uslužbenec, 
zdravnik; dežurna gasilska četa; dežurna lekarna lekarna, ki je odprta ponoči ali med prazniki 
// imeti, opravljati, uvesti dežurno službo / dežurna soba za tistega, ki je dežuren dežúrni -a -
o sam.: pog. danes ima dežurno naš oddelek dežurno službo 
dežúrna -e ž, dežurnih (ȗ) ženska, ki opravlja službo v času, ko drugi ne delajo: nočna dežurna je zjutraj 
predala delo 
dežúrni -ega m (ȗ) kdor opravlja službo v času, ko drugi ne delajo: kje je dežurni? popoldne so bili v 
službi samo dežurni; dežurni čete (SSKJ 2014: 249). 
 
4. TIPOLOGIJA 
 
Jakopin navaja, da naj bi v določenem sintaktičnem položaju lahko vsaka pridevniška prešla v 
samostalniško besedo, vendar se ta možnost v različnih jezikih ne realizira do enake stopnje in 
ne dobiva iste veljave v knjižni leksiki (Jakopin 1973: 265). V nadaljevanju me bo zanimala 
podoba substantiviziranih pridevnikov v slovenščini – na podlagi Jakopinovega članka bom 
izdelala tipologijo in poskušala ugotoviti, ali je posamostaljenje v današnji slovenščini živo in 
katera skupina substantiviziranih pridevnikov je najbolj pogosta. 
 
V svojem članku K vprašanju substantivizacije pridevniških besed v slovanskih jezikih Jakopin 
navaja substantivizirane pridevnike po različnih skupinah, in sicer: domača imena mesecev, 
moški priimki, ženska imena, krajevna in rečna imena, ljudska imena za nekatere praznike, 
hišna imena, imena za nekdanje slovenske dežele, imena držav, imena ulic, občna imena, ki 
označujejo človekove lastnosti, nosilci idejnih, socialnih, političnih lastnosti, nosilci starostnih 
oznak, posebej navaja pomensko skupino »stari« in »mladi« in pomen za »moža« in »ženo«, 
nazivi, nosilci šolskih redov, označevalci vrednostnih lastnosti, jedi in pijače, substantivizirani 
pridevniki v prometu, samostalniki srednjega spola, ki označujejo abstrakte, simfonije, 
označevalci časa, starosti, nekateri deležniki, zaimki, strokovni izrazi, razne posamične 
substantivizacije (npr. domači, en oziroma eden, poimenovanja pesmi, operacijska (soba), 
obtoženi itd.). 
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V nadaljevanju naloge bom njegove primere, ki jim bom dodala še svoje, razvrstila v naslednji 
dve skupini: 
 
1. Posamostaljenje splošnih občnih poimenovanj 
2. Posamostaljenje lastnih imen 
 
4.1. POSAMOSTALJENJE SPLOŠNIH OBČNIH POIMENOVANJ 
 
4.1.1. NAZIVI 
 
Tukaj gre (z izjemo že zastarelih izrazov hišna -e, več hišen in duhoven -na) za posamostaljene 
določne oblike pridevnikov, ki se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi: dežurni -ega, več 
dežurnih. Jakopin navaja naslednje primere: generalni (direktor), komercialni (direktor), 
personalni (referent), glavni (direktor), socialna (referentka, delavka, sestra), dežurni (čete) 
(1973: 273). Jakopinovim primerom lahko dodamo še naslednje: vrhovni (sodnik), vodilni, 
nadzorni, odgovorni (urednik), predstojni, nadrejeni, podrejeni. 
 
Ti primeri se uporabljajo predvsem v pogovornem jeziku, kadar pride do izpuščanja 
določenega samostalnika (npr. direktor, sodnik itd.). Tudi v SSKJ in SP 2001 je velikokrat 
poleg njih zabeležena pogovorna raba (npr. komercialni in personalni sta v SP 2001 označena 
s prakt. sp. (= praktično sporazumevalno), socialna pa s žarg. (= žargonsko), v SSKJ je 
generalni označen s pog.. V SSKJ in SP 2001 so nekateri primeri navedeni v okviru 
pridevniških sestavkov, redki se osamosvajajo kot samostojne slovarske besede (npr. dežurni). 
Pri nekaterih primerih v SSKJ in SP 2001, ki se pogosto uporabljajo v pogovornem jeziku, 
samostalniška raba ni označena (npr. vrhovni), lahko pa naletimo na primere samostalniške 
rabe v korpusu Gigafida (prim. želi si namreč postati vodilni na tem področju). 
 
4.1.2. OZNAČEVALCI VREDNOSTNIH LASTNOSTI 
 
Pri teh primerih gre za določne oblike pridevnikov, ki se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi: 
vsemogočni -ega. Jakopin navaja naslednje primere: vsemogočni, prevzvišeni, prečastiti, 
bližnji, blaženi, brezmadežna, vsi sveti (1973: 273). Jakopinovim primerom bom dodala še 
naslednje: plemeniti, najčistejša, (moj/a) najdražji/a, dragi/a, najmilejši/a, mili/a, ljubljeni/a, 
ljubi/a, najljubši/a itd. 
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Izrazi kot so vsemogočni, bližnji, blaženi, brezmadežna, vsi sveti, najčistejša se pogosto 
uporabljajo v cerkvenem okolju (prim. ne želi svojega bližnjega žene). Na primere kot so dragi, 
ljubi, mili lahko velikokrat naletimo v leposlovnih delih (prim. Feri Lainšček: Moj ljubi potuje), 
uporabljajo pa se tudi v okviru pogovornega jezika (prim. mojega ljubega (moža) danes ni 
doma). Redki primeri so v SSKJ in SP 2001 označeni kot samostojne iztočnice (npr. bližnji je 
v SSKJ kot samostojna iztočnica), samostalniška raba pa je označena v okviru pridevniškega 
sestavka (npr. blaženi, mili, ljubljeni). Prav tako pri nekaterih primerih v SSKJ in SP 2001 
samostalniška raba ni označena (npr. najdražji – v SSKJ in SP 2001 je zabeležena 
samostalniška raba pridevnika v primerniku: dragi), vendar lahko na primere samostalniške 
rabe naletimo v Gigafidi (prim. tvoji najdražji, njen najdražji). 
 
4.1.3. OZNAČEVALCI TELESNIH, ZNAČAJSKIH IPD. LASTNOSTI 
 
To skupino Jakopin označi kot eno od najproduktivnejših skupin v slovenskem jeziku, kar se 
tiče posamostaljenih pridevnikov. Sem uvrščamo občna imena, ki označujejo »telesne 
značilnosti, bolezni, napake in druge pomankljivosti, značajske in podobne lastnosti, življenje 
in smrt« (Jakopin 1973: 271). Pogosto gre za izpostavljanje negativnih lastnosti. Jakopin 
opozarja, da so tovrstni primer najpogosteje rabljeni v moškem spolu množine, sklanjajo pa se 
po pridevniški sklanjatvi: slepi -ih, gluhi, zdravi, živi, bolni, umrli, enooki, hromi, gobavi, 
mrtvi, ubogi, lačni, žejni, siti, leni, bojazljivi, pravični, pametni, pogumni (1973: 271-72). 
Jakopinovim primerom lahko dodamo še naslednje: rajni, pokojni, preživeli, oslabeli, 
(ne)dorasli, (ne)zreli (v smislu (ne)odrasli v razmišljanju), bolehni, imuni, slabokrvni, 
slabovidni, gluhonemi, naglušni, nemi, rakavi, kužni, okuženi, pretepeni/premlateni, 
zamaskirani, pomehkuženi, brezbrižni, neposlušni, (ne)pošteni, strahopetni, grešni, šibkejši, 
močnejši, debeli, suhi itd. V to skupino bi dodala tudi naslednje primere, ki označujejo različna 
(čustvena ali telesna) stanja ljudi: zaljubljeni, zatreskani, (ne)srečni, obupani, žalostni, veseli, 
prestrašeni, zaspani, divji, pijani, zadrogirani itd.  
 
Velikokrat na rabo teh primerov vpliva njihova stilna nevtralnost, saj delujejo manj slabšalno 
kot njihove samostalniške izpeljanke: slepi – slepci, umrli – mrlič (Jakopin 1973: 271 -72). Na 
tovrstne posamostaljene pridevnike zelo pogosto naletimo v naslovih raznih zavodov, društev 
ali združenj: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih 
Slovenije. V ednini se takšni pridevniki v okviru pogovornega jezika lahko uporabljajo tudi kot 
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žaljivke ali zgolj kažejo na osebo z določeno lastnostjo (velikokrat tudi s členom »ta«): (ta) 
debeli, (ta) smešni, (ta) neumni, (ta) sitni, (ta) pravi, (ta) brihtni, (ta) blontna, (ta) rjava, (ta) 
črna, (ta) visoki, (ta) mali, (ta) huda, (ta) lepa, (ta) duhoviti. Jakopin pri tej skupini posebej 
opozori na dva obširna konteksta – biblijski in pravljični kontekst – kjer pogosto pride do 
opuščanja samostalnika »človek«, namesto njega pa se uporabljajo posamostaljeni pridevniki, 
ki označujejo telesne lastnosti: Jezus ozdravi hromega, Jezus ozdravi dva slepa. Na takšne 
pridevnike lahko naletimo tudi v imenih praznikov, kot sta dan spomina na mrtve in spomin 
vseh vernih rajnih. Samostalniška raba teh pridevnikov je v SSKJ in SP 2001 največkrat 
označena znotraj pridevniških gesel (npr. slepi, zaljubljeni itd.). Pri primerih kot sta pijani, 
zadrogirani, v SSKJ in SP 2001 raba ni zabeležena, lahko pa najdemo primere v Gigafidi (npr. 
pijani in zadrogirani) – gre torej bolj za pogovorno rabo. 
 
4.1.4. NOSILCI IDEJNIH, SOCIALNIH, POLITIČNIH IPD. LASTNOSTI 
 
Tudi pri tej skupini gre za pridevniško sklanjanje, največkrat pa so rabljeni v moškem spolu 
množine: nerazviti -ih. Jakopin navaja naslednje primere: nerazviti, razviti, neangažirani, levi, 
desni, rdeči, beli, plavi, zaposleni, nezaposleni, brezposelni, mali, veliki, zatirani (1973: 272). 
K tem primerom lahko dodamo še naslednje: vladajoči, izvoljeni, okronani, preslišani, prezrti, 
ponižani, razžaljeni, bogati, revni, obubožani, zadolženi, napredni, svobodomiselni, 
konzervativni, beli, upokojeni, neodvisni, pregnani, izgnani, zasmehovani, izseljeni, izobčeni, 
vklenjeni, obsojeni, osvobojeni, (ne)verni itd. 
 
Tudi ti posamostaljeni pridevniki so v SSKJ in SP 2001 zabeleženi znotraj pridevniških 
sestavkov (npr. izvoljeni, beli, nezaposleni, bogati, zatirani). Na te primere lahko pogosto 
naletimo tudi v okviru pisnega jezika – glede na rezultate iskanj v Gigafidi lahko sklepamo, da 
se ti posamostaljeni pridevniki zelo pogosto uporabljajo v publicistiki – v časopisih in revijah 
kot so Dnevnik, Delo, Mladina itd. (prim. Najmanj brezposelnih imajo na Češkem – Dnevnik, 
31. 5. 2018; Bogati za hrano malo, revni veliko – Mladina, 12. 7. 2014). 
 
4.1.5. NOSILCI STAROSTNIH OZNAK 
 
Tudi pri teh substantiviziranih pridevnikih gre za pridevniško sklanjanje (najmlajši -ih), rabijo 
pa se v različnih spolih in številih. Jakopin navaja naslednje primere: najmlajši, mladi, mlajši, 
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mladoletni, odrasli, polnoletni, starejši, stari (1973: 272). Tem primerom lahko dodamo še 
naslednje: ostareli, najstarejši, nedonošeni.  
 
Jakopin posebej obravnava pomensko skupino, ki sta jo oblikovala stari in mladi. Najprej 
navaja oblike s členom »ta«, ki se uporabljajo v pogovornem jeziku, pogosto v kmečkem 
okolju: ta mladi, ta mlada, ta mlada (dvoj.), ta mladi (mn.), ta stari, ta stara, ta stari (mn.). 
Jakopin opozarja, da knjižni jezik ne dovoljuje člena, zato pride ob njegovi odstranitvi do 
pešanja pomena: mlada je vstopila : ta mlada je vstopila; mlada hočeta podreti hišo : ta mlada 
hočeta podreti hišo (Jakopin 1973: 272). Jakopin nato opozori na samostalnik »mladina«, ki 
ga pogosto nadomesti posamostaljeni pridevnik mladi, ta pa se uporablja kot nasprotje starih. 
Iz teh dveh primerov dobimo zvezo staro in mlado, ki pomeni ljudi vseh starosti. Jakopin 
navaja tudi izraza antimladi in antistari. Naslednji pomen, ki ga Jakopin navaja za obliki stari 
in stara v ednini, je nekoliko slabšalno obarvan, izraza pa se uporabljata v pogovornem in 
žargonskem jeziku in sta predvsem razširjena med mladimi. Izraza stari in stara pomenita 
pravzaprav vsakogar, od predstojnika, šefa, učitelja, učiteljice, profesorja, očeta, matere do 
moža in žene: stari je danes nasajen, stari je še bister, stari ne da denarja, stari je vso uro 
spraševal, stara je sitna« (Jakopin 1973: 273). Zadnji pomen za izraza mladi in stari, na 
katerega opozori Jakopin, se uporablja za označevanje živalskih mladičev in njihovih staršev, 
posebej znana pa je zveza imeti mlade: naša psička ima mlade. 
 
Ti posamostaljeni pridevniki so v SSKJ in SP 2001 navedeni v okviru pridevniških sestavkov. 
Na nekatere pogosto naletimo v naslovih raznih domov za starejše ljudi, npr. Center starejših 
Trnovo. V različnih kontekstih lahko naletimo tudi na substantivizirani pridevnik najmlajši, 
npr. igrače za najmlajše, filmske predstave za naše najmlajše, ponudba za najmlajše (v 
restavracijah) itd. Substantivizirana pridevnika s členom ta stari in ta mladi ostajata predvsem 
v okviru pogovornega jezika, saj knjižni jezik ne dovoljuje člena »ta«, na kar opozarja že 
Jakopin (1973: 272). Prav tako ostaja znotraj pogovornega jezika slabšalni pomen 
posamostaljenega pridevnika stari, ki je v SSKJ označen s kvalifikatorjem ekspr. (= 
ekspresivno). Zelo  redka je raba izrazov antistari in antimladi, pogosto pa naletimo na zvezo 
staro in mlado, ki se prav tako glede na rezultate iz Gigafide veliko uporablja v publicistiki 
(prim. koncert je navdušil staro in mlado). 
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4.1.6. DOMAČA IMENA MESECEV IN POIMENOVANJA PRAZNIKOV 
 
Jakopin navaja naslednja ljudska imena za mesece, ki se sklanjajo po samostalniški sklanjatvi 
in imajo nedoločno končnico: svečan – svečna, (mali in veliki) traven – travna, (mali in veliki) 
srpan – srpna, gruden – grudna (1973: 269). Dodala bi še krščanska praznika veliki šmaren in 
mali šmaren, pri katerih gre prav tako za nedoločno končnico, sklanjata pa se po samostalniški 
sklanjatvi (rod. šmarna). 
 
Danes so domača imena mesecev zelo redko v uporabi. Tudi v SSKJ in SP 2001 so opremljeni 
s kvalifikatorjem star. (= starinsko). Izraz šmaren se uporablja predvsem v krščanskem okolju 
in je tudi v SSKJ opremljen s kvalifikatorjem rel. (= religiozno). 
 
4.1.7. SUBSTANTIVIZIRANI PRIDEVNIKI, KI OZNAČUJEJO ABSTRAKTE ALI 
POJME 
 
To skupino Jakopin prav tako uvrsti med najproduktivnejše glede substantiviziranih 
pridevnikov. Gre za posamostaljene pridevnike srednjega spola (sklanjajo se po pridevniški 
sklanjatvi: absolutno -ega), ki označujejo abstraktne pojme ali lastnost samo in zanje ne 
moremo najti samostalnika, katerega bi lahko »nadomeščali«. Uporabljamo jih v zvezi z 
»nekaj, kaj, nič, dosti, mnogo, veliko, preveč, malo, marsikaj« (Jakopin 1973: 275).  Jakopin 
navaja: absolutno, belo, bistveno, novo, tuje, boljše, neminljivo, človeško, brezčasno, 
breztelesno, definitivno, dobro, zlo, določno, divje, doživeto, edinstveno, elementarno, 
enkratno, epsko, lirično, dramatično, lepo, slabo, hudo, gnilo, nezdravo, grenko, grdo, 
neznano, napredno, nazadnjaško, bridko, povedano, obljubljeno, zapisano (1973: 275). 
Dodamo lahko še naslednje primere: relativno, tragično, nevidno, nedoločljivo, višje, nizkotno, 
vzvišeno, brezpredmetno, začasno, sveto, božje, bridko, otožno, starinsko, smešno, podobno, 
moderno, storjeno, narejeno, popravljeno, izrečeno, umazano, čisto, (ne)pričakovano, 
najhujše, najboljše, za/pri-služeno, prepovedano, novo, staro itd. 
 
V SSKJ in SP 2001 so te besede večinoma obravnavane kot prislovi, pri nekaterih od njih je 
(večkrat v SSKJ kot v SP 2001) označen samostalniški pomen (npr. absolutno, belo, bistveno, 
človeško, relativno, otožno, prepovedano). Na takšne posamostaljene pridevnike pogosto 
naletimo v humanističnih vedah, znanosti, umetnosti, publicistiki, na kar opozarja že Jakopin 
in navaja primere rabe: nekaj belega se mu je pokazalo v očeh, na konferenci niso sklenili nič 
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bistvenega, nič dobrega se ne obeta, plesalka je bila nekaj brezčasnega itd. (1973: 275). Lahko 
dodamo še nekatere primere: Onstran dobrega in zlega (Nietzche), O tragičnem danes – iz 
perspektive subjekta in situacije (Krištof Jacek Kozak, Slavistična revija 2003), storil je nekaj 
prepovedanega, nekaj otožnega ji je videl v očeh itd. 
 
4.1.8. ZAIMKI 
 
Tudi zaimki se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi: svoje -ega. Jakopin navaja naslednje 
primere: dragi moji, pozdrav tvojim (1973: 276). Posebej izpostavi svojilni zaimek svoj in 
navaja naslednje primere rabe: svoji k svojim, rad je med svojimi, dela ob svojem, ostal je pri 
svojem, živi na svojem, daje iz svojega, dobil je svoje, vedno svoje goni (1973: 276). Sem lahko 
pravzaprav dodamo tudi vse ostale svojilne zaimke, ki se v pogovornem jeziku pogosto 
uporabljajo v povezavi s svojci in sorodniki (mož, žena, hčera, sin, otroci itd.): moj (mož) / 
moja (žena) / moji (otroci). Podobno je pri zaimkih: naš, vaš, njihov itd. V samostalniški vlogi 
se pojavljata tudi vprašalna zaimka kakšna, katera: bova kakšno (tudi katero / eno) rekla. 
 
Svojilni zaimki, ki se uporabljajo za označevanje sorodnikov in svojcev, se uporabljajo 
predvsem v okviru pogovornega jezika in so tudi v SSKJ in SP 2001, kjer je označena 
samostalniška raba, opremljeni s kvalifikatorjem pog. in poud.(= poudarjalno). Na svojilni 
zaimek svoj lahko pogosto naletimo v okviru različnih fraz, ki jih navaja Jakopin. 
 
4.1.9. ŠTEVNIKI 
 
Tudi števniki se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi: prvi -ega. Jakopin navaja izraza en, eden 
in navaja naslednje primere rabe: eden (nekdo) je nekaj rekel, eno mu prisoli, eno mi zapoj, 
bomo eno rekli, še eno reci, pa ... (1973: 276). Prav tako opozarja na substantivizirane števnike, 
ki označujejo starost (pri dvajsetih) in čas (ob enih), uporabljajo pa se tudi v glasbi za 
označevanje simfonij (Beethovnova deveta) (1973: 276). K Jakopinovim primerom lahko 
dodamo še substantivizirane pridevnike, ki se pogosto uporabljajo na različnih tekmovanjih: 
prvi (tudi prvouvrščeni), drugi, tretji itd. Prav tako lahko pri števnikih dodamo še navanje 
datumov in letnic: četrti peti, trinajstega šestega dva tisoč pet, dva tisoč petega (leta) itd. 
Substantivizirani števniki se prav tako pogosto uporabljajo za označevanje desetletij: 
sedemdeseta, devetdeseta itd. 
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Samostalniška raba izrazov en, eden je v slovarju in SP 2001 označena posebej. Pri izrazih 
prvi, drugi, tretji je prav tako označena samostalniška raba, nekateri primeri rabe pa so 
označeni s pog. (npr. voziti v prvi) ali star. (npr. k prvemu, k drugemu in tretjemu), označena 
je tudi raba za navajanje datumov (npr. denar ti bom vrnil prvega (v mesecu)). Posamostaljeni 
pridevniki, ki označujejo desetletja, v slovarju niso zabeleženi, uporabljajo se predvsem v 
okviru pogovornega jezika, velikokrat znotraj raznih stalnih besednih zvez: otroci osemdesetih, 
glasba devetdesetih. Na števnike v samostalniški vlogi lahko naletimo tudi v okviru 
frazeologije: kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima; v tretje gre rado; delati za tri; jesti za 
dva. 
 
4.1.10. SEDANJIŠKI DELEŽNIKI  NA -Č V SUBSTANTIVIZIRANI VLOGI  
 
Jakopin opozarja na deležnike, ki so sedanjiške trpne oblike s končnico -č (sklanjanje je 
pridevniško: govoreči -ih), in navaja primere: govoreči, besneči, trpeči, vodeči (1973: 276). 
Dodamo lahko še naslednje primere: molčeči, kričeči, glasujoči, sodelujoči, nastopajoči, 
odhajajoči, verujoči, stoječi, pojoči, umirajoči itd. Podobno je tudi pri deležnikih s členom 
»se«: bojujoči se, utapljajoči se itd. 
 
Na to vrsto posamostaljenih pridevnikov SSKJ in SP 2001 opozarjata v okviru pridevniških ali 
glagolskih sestavkov, na te primere pa lahko naletimo tako znotraj pogovornega kot tudi 
pisnega jezika. 
 
4.1.11. STROKOVNO IZRAZJE 
 
V slovenščini med strokovnimi izrazi najdemo zelo malo substantiviziranih pridevnikov. 
Jakopin navaja primera cela v matematiki in besedno zvezo knjižiti v dobro iz knjigovodstva 
(1973: 277). Dodala bi še posamostaljeni pridevnik moderna, ki označuje 
umetnostnozgodovinsko obdobje, in posamostaljeni števnik tretji, ki se v pravni stroki 
uporablja v pomenu »tretja oseba«. 
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4.1.12. SUBSTANTIVIZACIJE PO RAZLIČNIH POMENSKIH SKUPINAH 
 
A. POMENSKA SKUPINA: ŠOLA 
 
Znotraj šolskega življenja naletimo na kar nekaj substantiviziranih pridevnikov. Tudi pri teh 
primerih gre za pridevniško pregibanje: odlični -ih. Jakopin navaja primere za nosilce šolskih 
redov: odlični, prav dobri, dobri, zadostni, nezadostni, slabi, boljši, najboljši (1973: 273). V 
to pomensko skupino lahko dodamo še nekatere substantivizacije. Pogosto se substantivizirani 
pridevniki rabijo za označevanje različnih šol: škofijska / bežigrajska / umetniška / 
naravoslovna / splošna (gimnazija), računalniška / strojna / elektrotehnična (srednja šola), 
osnovna / srednja / višja / glasbena (šola) itd. Pogosto lahko v okviru šolskega življenja 
naletimo tudi na naslednje substantivizacije: primerjalna (književnost), geografska / 
računalniška (učilnica), športna / likovna (vzgoja – šolska predmeta), izbirni (predmet), 
strokovni / diferencialni (izpit), seminarska / diplomska /magistrska (naloga), govorilne (ure), 
roditeljski (sestanek). 
 
Samostalniška raba primerov kot so odlični, dobri, zadostni, je v SSKJ in SP 2001 prav tako 
zabeležena znotraj pridevniških gesel. Na samostalniško rabo primerov, kot so primerjalna, 
športna, diplomska, magistrska, SSKJ in SP 2001 posebej ne opozarjata, vendar se v 
pogovornem jeziku ti posamostaljeni pridevniki uporabljajo precej pogosto, zlasti med 
mladimi v šolskem okolju. 
 
B. POMENSKA SKUPINA: ŠPORT 
 
Na številne substantivizirane pridevnike lahko naletimo v športu, na kar Jakopin posebej ne 
opozarja. Ti posamostaljeni pridevniki se pregibajo po pridevniški sklanjatvi (prvouvrščeni -
ega). Sem lahko uvrstimo primere, ki se nanašajo na tekmovalce na različnih tekmovanjih, 
označuje pa se jih glede na njihove dosežke / rezultate / uspehe: prvo- / drugo- / tretjeuvrščeni, 
zadnji, zlati, srebrni, bronasti, najdrznejši, najmočnejši, najhitrejši itd. Tekmovalce oz. moštva 
in ekipe v skupinskih športih (npr. nogomet) se velikokrat označuje glede na barvo njihovih 
dresov: vijolični, beli, rdeči itd. Substantivizirani pridevniki se rabijo tudi za označevanje 
medalij: zlata, srebrna, bronasta. V športu se pogosto uporablja tudi zaimek naši za 
označevanje domačega moštva ali ekipe: naši zmagujejo, naši so premagali Maribor. V to 
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pomensko skupino lahko uvrstimo tudi naslednje posamezne substantivizacije: teniske 
(superge), izpadni (korak), vojaški (poskok). 
 
Nekateri od teh primerov se pomensko osamosvajajo in so postali tudi samostojne slovarske 
besede: prvouvrščen in teniske imata v SSKJ samostojno iztočnico. Ti primeri se pogosto 
uporabljajo v športnem novinarstvu (prim. prvouvrščeni je dobil nagrado v višini 1000 evrov; 
vijolični premagali Olimpijo). Nekateri substantivizirani pridevniki ostajajo zgolj v okviru 
pogovornega jezika v športnem okolju in v SSKJ in SP 2001 njihova samostalniška raba ni 
zabeležena (npr. izpadni, vojaški). 
 
C. POMENSKA SKUPINA: PROMET 
 
Tudi v prometu lahko naletimo na številne primere posamostaljenih pridevnikov, ki ohranjajo 
pridevniško sklanjatev (prometna, več prometnih). Jakopin znotraj te pomenske skupine navaja 
zgolj označevanje vlakov. Pri tem lahko gre za uradne nazive: potniški, pospešeni, brzi, 
ekspresni, tovorni, motorni (vlak) (1973: 274). Jakopin pa opozarja še na primere, ki se 
uporabljajo predvsem v krogu ljudi, ki pogosto potujejo z vlakom: (po urah) jutranji, večerni, 
popoldanski, nočni, peti, sedmi (1973: 275). Podobno kot vlake lahko označujemo tudi 
avtobuse, česar Jakopin ne omenja. K njegovim primerom lahko dodamo še naslednja primera, 
pri katerih gre za opuščanje samostalnika »avtobus«: mestni, šolski. Prav tako lahko dodamo 
substantivizirane pridevnike, pri katerih gre za opuščanje samostalnika »avtomobil«: osebni, 
službeni. Podobni primeri se uporabljajo tudi za označevanje postaj (železniška, avtobusna, 
glavna, tudi glavna avtobusna), slovenskih avtocest (štajerska, primorska, gorenjska, 
dolenjska) in luči na semaforju (rdeča, rumena, zelena). V to pomensko skupino lahko dodamo 
še naslednje primere v zvezi s prometom in prevoznimi sredstvi: vozniška / prometna 
(izkaznica), vozniški (izpit), bencinska (črpalka), ročna (zavora), druga / tretja / četrta 
(prestava), štirikolesni (pogon), 60 kubični (motor). 
 
V večini teh primerov v SSKJ in SP 2001 ni označena samostalniška raba (izjema je npr. 
vozniška, ki ima v SSKJ tudi samostojno iztočnico, opremljena pa je s kvalifikatorjem pog.) 
ali pa so znotraj pridevniškega gesla opremljeni s kvalifikatorjem pog. (npr. ročna, voziti v 
prvi). Kot opozarja že Jakopin, se ti pridevniki uporabljajo predvsem v pogovornem jeziku – v 
krogu ljudi, ki pogosto potujejo z vlaki, avtobusi, avtomobili, in v govorni situaciji, ki omogoča 
izpuščanje samostalnikov (prim. prestavi v prvo (prestavo)) 
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D. POMENSKA SKUPINA: HRANA IN PIJAČA 
 
Zelo pogosti so posamostaljeni pridevniki, ki se uporabljajo za označevanje hrane in pijače. 
Tudi ti primeri se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi: dunajski -ega. Med pridevnike, pri 
katerih se izpuščajo samostalniki za hrano, Jakopin uvršča naslednje: goveje / svinjsko / telečje 
(meso), močnata (jed), Kranjska (klobasa,), goveja / paradižnikova / zelenjavna (juha), beli / 
domači / črni / rženi / ovseni (kruh) (1973: 274). Njegovim primerom lahko dodamo še 
naslednje: polnozrnati / pirin (kruh), bela / francoska (štruca), hamburška (slanina), vanilijev 
/ jagodni / čokoladni (sladoled), francoska / šobska / grška (solata), šoferski / piščančji 
(sendvič), zagrebška (rezina), dunajski (zrezek), ovseni (kosmiči). Jakopin navaja tudi 
naslednje substantivizirane pridevnike, ki označujejo skupek jedi z isto lastnostjo: hladno, 
vroče, toplo, mastno, krepko, domače, mlečno, pečeno, kuhano (1973: 274). K tem primerom 
lahko štejemo še naslednje: slano, sladko, kislo, mrzlo, žgano, alkoholno. Med pijačami 
Jakopin našteva naslednje primere: turška (kava), belo / črno (vino), radenska / rogaška / 
mineralna (voda) (1973: 274). Dodamo lahko tudi: kratka / podaljšana (kava), jabolčni / 
pomarančni (sok). Opozorila bi še, da se v okviru pogovornega jezika substantivizirani 
pridevniki zelo pogosto uporabljajo tudi za označevanje restavracij z določeno vrsto hrane: 
kitajska / mehiška / azijska / ... (restavracija). V pogovornem jeziku se je ustalila tudi stalna 
besedna zveza spiti kratkega. 
 
Kot sem že omenila in kot opozarja tudi Jakopin, se ti primeri najpogosteje uporabljajo v 
pogovornem jeziku, le redko tudi v pisnem. Največkrat se uporabljajo v situacijah, ki 
omogočajo opuščanje samostalnikov za hrano in pijačo – npr. pri naročilih v trgovinah, 
restavracijah (prim. prinesite mi govejo (juho) in kozarec belega (vina)). Tudi v SSKJ in SP 
2001 je pri teh primerih – če je njihova samostalniška raba sploh označena – zabeležena 
pogovorna raba (npr. radenska v SSKJ s pog., v SP 2001 s prak. sp.). 
 
4.1.13. RAZNE POSAMEZNE SUBSTANTIVIZACIJE 
 
Med posamezne substantivizacije (pri vseh primerih gre za pridevniško sklanjanje) sem 
uvrstila naslednje primere, ki jih navaja Jakopin: domači, sosedovi, obtoženi, domača / 
poskočna / vesela (pesem / viža), centralna (kurjava), atomska (bomba), operacijska / dežurna 
(soba), španska (bolezen), domači, sosedovi, kopno, suho (1973: 275). Tem primerom lahko 
dodamo še nekatere deležnike na -n v substantivizirani vlogi: udeleženi (kakšnega dogodka), 
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pozvani, (od)poklicani, (ne)povabljeni, izbrisani, imenovani, osramočeni, podpisani, krščeni, 
blagoslovljeni, poslednji, samski, poročeni, zaročeni, ločeni. Posamostaljeni pridevniki se 
lahko uporabljajo tudi za označevanje vrste glasbe: zimzelena / moderna (glasba). V glasbi 
lahko naletimo še na nekatere substantivizacije, npr.: akustična / električna (kitara). V zvezi s 
sodobno tehnologijo naletimo na naslednje primere: kabelska (televizija), prenosni 
(računalnik), mobilni / prenosni / pametni / stacionarni (telefon). Med ostale primere, na 
katerih rabo v vsakdanjem življenju pogosto naletimo, lahko štejemo naslednje 
substantivizacije: bolniška, zdravstveni (dom), intenzivna (nega), upravna (enota), socialna / 
kadrovska (služba), tiskovna (konferenca), osebna / zdravstvena / bančna / kreditna (izkaznica 
/ kartica), bančni / varčevalni (račun), kemični (svinčnik), pisalna (miza), žvečilni, tuji itd. 
 
Večina teh primerov ostaja na pogovorni ravni. Nekateri od njih imajo v SSKJ in SP 2001 
svoja gesla (npr. kopno v SSKJ in SP 2001 in žvečilni v SSKJ), nekateri pa so navedeni v okviru 
pridevniških sestavkov in s kvalifikatorjem prakt. sp. ali pog. (npr. žvečilni v SP 2001 ter 
socialna in bolniška v SSKJ). Nekateri primeri v SSKJ in SP nimajo zabeležene samostalniške 
rabe (npr. mobilni, kabelska, pisalna), vendar jih pogosto slišimo v vsakdanjem pogovornem 
jeziku, in sicer v situacijah, ki omogočajo izpuščanje samostalnikov (prim. danes sem bil na 
kliničnem, prijavil te bom na socialno). 
 
4.2. POSAMOSTALJENJE LASTNIH IMEN 
 
4.2.1. MOŠKI PRIIMKI 
 
Jakopin navaja naslednje moške priimke, ki se sklanjajo po samostalniški sklanjatvi (Brumen 
-mna) in imajo nedoločno končnico: Brumen, Čuden, Gruden, Masten, Meden, Moder, Prosen, 
Ržen, Strnen, Vesel (1973: 270). Toporišič navaja tudi priimek Koseski (Koseskega), ki se 
sklanja po pridevniški sklanjatvi (Toporišič 2004: 255, 257). V prvo skupino, pri kateri gre za 
samostalniško sklanjanje, lahko dodamo naslednje priimke: Širok, Majhen, Majcen, Prodan, 
Požgan, Prešeren, Bister, Železen, Debel. Med priimke, ki se sklanjajo po pridevniški 
sklanjatvi (gre za priimke s končnicama -ski, -ški), pa lahko dodamo še naslednje: Turniški, 
Svetokriški, Petrovski. 
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4.2.2. ŽENSKA IMENA 
 
Tudi pri nekaterih ženskih imenih, ki pa danes niso posebej pogosta, gre za pridevnike, ki se 
sklanjajo po samostalniški sklanjatvi (Zala -e, več Zal). Jakopin navaja naslednje primere: 
Draga, Mila, Ljuba, Snežna, Jasna in Zlata (1973: 270). Jakopin opozarja, da je razlika med 
pridevniško in samostalniško sklanjatvijo opazna šele v odvisnih sklonih dvojine in množine, 
ki pa se rabijo nekoliko redkeje: V razredu imajo več Jasen, Snežen in Zlat (1973: 270). Poleg 
Jakopinovih primerov lahko dodamo še naslednje: Živa, Zala, Rezka, Lena. 
 
4.2.3. HIŠNA IMENA IN OZNAČEVANJE OSEB PO PRIIMKIH 
 
Pri hišnih imenih gre za pridevniško pregibanje: Urbasovi -ih. Tovrstni substantivizirani 
pridevniki so največkrat rabljeni v množini. Jakopin opozarja, da se ti posamostaljeni 
pridevniki zlasti v kmečkem okolju najpogosteje rabijo v mestniku s predlogom »pri« in navaja 
naslednje primere: pri Tastarih, pri Antončičevih, pri Gajskih, pri Loških, pri Gregorjevih, pri 
Kovačevih, pri Urbasovih (1973: 270). Opozarja še, da se za te zveze uporablja tudi ednina, 
pri čemer gre za opuščanje samostalnika »gospodar«: pri Arhovem, pri Kerinovem, pri 
Lukančevem. Jakopin omenja zgolj opuščanje samostalnika »gospodar«, podobno pa se v 
pogovornem jeziku opuščajo tudi drugi samostalniki, kot so »sin«, »žena«, »hči«, »gospa«, 
»profesorica«, »učiteljica«, »otroci«: Tovšakov (sin), Grabnerjeva (žena), Kranjčeva (gospa), 
Repoluskova (hči), Tratnikova (profesorica), Novakovi (otroci). Namesto priimka se pogosto 
z opuščanjem teh samostalnikov uporablja tudi ime: Petrov ta mali (sin), Andrejeva (žena) itd. 
 
Naslavljanje oseb po priimkih je danes v pogovornem jeziku precej razširjeno, bolj redko se 
pojavlja tudi v pisnem. Do uporabe takšnih primerov pride v kmečkem okolju (prim. pri 
Tovšakovih so danes kosili), v različnih vsakdanjih situacijah (prim. danes smo pisali izpit pri 
Klemenčičevi) ali pa pri neposrednem naslavljanju oseb v uradnih situacijah – npr. v šolah, na 
sestankih, srečanjih itd. (prim. Kranjčeva, pridite pred tablo, prosim!). Na takšne primere lahko 
naletimo tudi v naslovih različnih risank (npr. Kremenčkovi, Simpsonovi, Adamsovi). 
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4.2.4. IMENA ALI VZDEVKI OSEB, VLADARJEV, JUNAKOV IZ RISANK, 
FILMOV IN KNJIG 
 
Te skupine Jakopin ne omenja, vendar lahko naletimo na kar nekaj primerov takšne rabe. Tudi 
pri teh primerih gre za pridevniško pregibanje: Ivan Grozni – Groznega. Gre za razne nadimke 
ali vzdevke oseb. Ti pridevniki največkrat označujejo človekove telesne in značajske lastnosti 
ali pa označujejo državo, s katero je oseba povezana: Aleksander Makedonski, Erazem 
Rotterdamski, Grofje Celjski, Oton Habsburški, Peter Veliki, Ivan Grozni, Zmago Jelinčič 
Plemeniti, Veronika Deseniška, Rihard Levjesrčni, gospod Neverjetni itd. 
 
Takšni primeri so najpogostejši pri imenih zgodovinskih oseb ali vladarjev (npr. Erazem 
Rotterdamski, Ivan Grozni), nanje pa naletimo tudi v različnih risankah, pravljicah ali filmih 
(npr. Veronika Deseniška, gospod Neverjetni). 
 
4.2.5. LJUDSKA IMENA ZA NEKATERE PRAZNIKE 
 
V to skupino posamostaljenih pridevnikov, ki se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi, Jakopin 
uvršča naslednje praznike in koledarske dneve: Gregorjevo – Gregorjevega, Jurjevo, Telovo, 
Petrovo, Jernejevo, Martinovo, Andrejevo, Štefanovo, Silvestrovo (1973: 270).Ta imena (z 
izjemo Silvestrovega, Gregorjevega in Martinovega) so danes bolj redko v uporabi. 
 
4.2.6. IMENA DRŽAV 
 
V slovenščini imena za nekatere države niso izpeljana samostalniško, temveč pridevniško. Gre 
za pridevnike ženskega spola, ki se sklanjajo po 1. ženski sklanjatvi (Kitajska -e, več Kitajsk). 
Jakopin navaja naslednje primere: Norveška, Danska, Poljska, Slovaška, Japonska, Kitajska.  
Poleg Jakopinovih primerov lahko dodamo še naslednje: Nizozemska, Finska, Švedska, Irska, 
Portugalska, Češka, Madžarska in Hrvaška (1973: 271). Jakopin opozarja, da se pri imenih 
držav s predlogom »na« v mestniku uporabljajo oblike srednjega spola: na Nizozemskem, na 
Finskem, na Norveškem, na Danskem, na Poljskem, na Slovaškem, na Japonskem, na 
Kitajskem (1973: 271). Prav tako se ostanek srednjega spola ohranja (predvsem) v pogovornem 
jeziku pri nekaterih imenih držav, ki so sicer izpeljana samostalniško, o čemer piše Jakopin: v 
Nemčiji : na Nemškem, v Sloveniji : na Slovenskem (1973: 271). Opozoriti je treba, da se s 
predlogom »o« v mestniku uporabljajo oblike ženskega spola: o Nizozemski, o Finski itd.  
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4.2.7. IMENA ZA NEKDANJE SLOVENSKE DEŽELE 
 
Pri imenih za nekdanje slovenske dežele gre za dve rabi, in sicer posamostaljenih pridevnikov 
v srednjem in ženskem spolu. Danes se rabijo predvsem oblike ženskega spola, vendar Jakopin 
opozarja, da se s predlogom »na« v tožilniku in mestniku rabijo oblike srednjega spola: 
Gorenjska (Gorenjsko) – na Gorenjskem, Primorska, Štajerska, Koroška, Notranjska, 
Dolenjska (1973: 271). Tako kot pri državah, se tudi pri imenih nekdanjih slovenskih dežel s 
predlogom »o« v mestniku uporabljajo ženske oblike: o Koroški, o Štajerski itd. Jakopin 
opozarja, da so v srednjem spolu ostala »imena za manjša področja, ki pomenijo samo širšo 
okolico kraja, npr. Bizeljsko, Kozjansko, Tržaško (Kozjanskega, na Kozjanskem, nad 
Kozjanskim)« (1973: 271). K Jakopinovim primerom bi dodala še naslednje, ki se v ednini 
rabijo v ženskem, v tožilniku in mestniku s predlogom »na« pa v srednjem spolu: Savinjska – 
na Savinjskem, Kranjska, Goriška, Kraška. 
 
4.2.8. KRAJEVNA IMENA 
 
Jakopin navaja naslednja krajevna imena ženskega spola, ki se sklanjajo po samostalniški 
sklanjatvi: (Bohinjska) Bela – več Bel, Črna (na Koroškem) (1973: 270). K tema primeroma bi 
dodala še naslednja: Strojna, Nizka. Podobno kot pri ženskih imenih tipa Jasna, je tudi pri teh 
razlika med samostalniško in pridevniško sklanjatvijo opazna šele v množini in dvojini 
odvisnih sklonov, ki se jih zelo redko uporablja: več Črn. Poleg redkih ženskih krajevnih imen 
Jakopin navaja še naslednja (pogostejša) krajevna imena moškega spola, ki se sklanjajo po 
pridevniški sklanjatvi: Kidričevo -ega. Velikokrat gre pri njih za izpuščanje samostalnikov 
»selo«, »brdo«, »polje«: Kidričevo, Globoko, Visoko, Dobeno, Kameno, Ribno, Vrbno, 
Grahovo, Trnovo, Senovo, Kronovo, Kozje, Bizeljsko, Gomiljsko, Jezersko, Pragersko, Krško, 
Laško, Proseniško (1973: 270). K tem primerom lahko dodamo še naslednje: Torovo, Velesovo, 
Lancovo, Morsko. Dodala bi tudi, da se v pogovornem jeziku pogosto izpuščajo samostalniki 
»gora«, »jezero«, »dolina«: Uršlja / Šmarna (gora), Cerkniško (jezero), Logarska (dolina), 
Murska (Sobota); prim. V soboto smo bili v Logarski. 
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4.2.9. IMENA ULIC, CEST, TRGOV IN REČNA IMENA 
 
Jakopin navaja imena ulic in cest, ki se danes brez samostalnikov »cesta« in »ulica« uporabljajo 
tako v pogovornem kot tudi v pisnem jeziku. Sklanjanje je pridevniško: Aškerčeva -e, več 
Aškerčevih. Jakopin navaja naslednje primere: Titova 15, Miklošičeva 12, Prešernova 3, 
Aškerčeva 12 (1973: 271).K temu bi dodala še primere, ko se v pogovornem jeziku (v SSKJ in 
SP 2001 samostalniška raba ni zabeležena) izpušča samostalnik »trg«: Prešernov / Kongresni 
/ Titov (trg). Jakopin opozori tudi na rečna imena, pri katerih gre za samostalniško sklanjanje, 
vendar za to ne poda konkretnega primera. Sama sem naletela zgolj na en primer, in sicer: 
(reka) Mirna. 
 
4.2.10. IMENA USTANOV 
 
Naslednjih primerov, pri katerih gre za imena različnih ustanov (npr. šole, galerije, gledališča, 
knjižnice), Jakopin v svojem članku ne omenja. Sklanjanje je pridevniško (Moderna -e, več 
Modernih), gre pa za imena ženskega in srednjega spola: Moderna / Narodna (galerija), 
Mladinsko / Mestno / Narodno / Lutkovno (gledališče), Filozofska / Pravna / Medicinska / 
Pedagoška / Veterinarska / Zdravstvena / Ekonomska / Biotehniška (fakulteta), Mladinska 
(knjiga), Klinični (center), Mestna / Slovanska (knjižnica) itd. 
 
Ti primeri so zelo pogosti v pogovornem jeziku, zelo redko tudi v pisnem, zato njihova 
samostalniška raba v SSKJ in SP 2001 tudi ni zabeležena. Pogosto se jih uporablja v 
najrazličnejših vsakdanjih situacijah in v govornem okolju, ki omogoča izpuščanje določenih 
samostalnikov (prim. študiram na Filozofski, včeraj smo si ogledali predstavo v Mladinskem). 
 
5. SUBSTANTIVIZIRANI PRIDEVNIKI V OKVIRU FRAZEOLOGIJE 
 
Kot zanimivost velja še opozoriti na posamostaljene pridevnike v okviru frazeologije. Zelo 
pogoste so predložne besedne zveze s substantiviziranimi pridevniki, ki so največkrat srednjega 
spola. Jakopin med drugim navaja naslednje primere: na belo mleti; v belo oblečen; z belim 
pogledati; gaziti po celem (snegu); obleka iz celega; na črno prodajati; zadeti v črno; do 
dobrega se seznaniti s čim; na debelo, na drobno (na debelo) mleti; zapadlo je na debelo snega; 
prodajati eno k drugemu; v drugo priti; drug za drugim; ob dvanajstih; v glavnem se strinjava; 
do golega posekati; v grdem ne hodi ven; na grobo tkano platno; spraviti koga na hladno; z 
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lepim se hvali; na lepem ga ni bilo več; v lepem so sadili; na slepo iskati; zlepa ne gre – bo šlo 
pa zgrda; živeti na tesnem; na tihem pomagati; ostal je na suhem; od malega je nagajal; jutri 
ob mladem; ob polnem; zaradi lepšega ti pomaga; obračati se na desno, na levo; ni več na 
tekočem; hoditi po dveh, štirih (1973: 276). Sem lahko dodamo še številne druge primere: črno 
na belem; držati koga na kratko; razpredati / govoriti na dolgo in (na) široko; v živo povedati 
/ peti; kričati / truditi se na žive in mrtve; napiti se do mrtvega; (ne) priti komu do živega; na 
hitro kaj narediti / povedati; biti na boljšem / slabšem; počutiti se kot riba na suhem; od prvega 
do zadnjega; govoriti / gledati v prazno; ne biti pri čisti; biti (si) s čim na čistem / jasnem; ne 
biti pri pravi; imeti v dobrem; na mrtvo se skregati; oditi na lepše; po tihem oditi; loviti / 
ribariti v kalnem; govoriti v tri krasne; na trdo kaj zavezati; na veliko narisati; zaradi lepšega; 
vrniti komu milo za drago itd. 
 
Substantivizirani pridevniki se pojavljajo tudi v številnih rekih, pregovorih in raznih frazemih. 
Jakopin med drugim navaja naslednje: najhujše šele pride; postavili so ga na hladno; trda mu 
prede; združiti prijetno s koristnim; vsakemu se svoje najlepše zdi; iz malega raste veliko; 
pametnejši odneha; lačni sitemu ne verjame (1973: 276). Dodamo lahko še naslednje 
pregovore in frazeme s posamostaljenimi pridevniki: samo neumni je vedno zadovoljen s seboj; 
brez glave storjeno, gotovo skaženo; pametnemu malo besed veliko pove; lačni niso izbirčni; 
kdor ni okusil bridkega, ne pozna sladkega; k srečnemu še tuji uhajajo, pred nesrečnimi pa še 
domači uhajajo; srečnemu še petelin znese jajca; pametni piše – neumni si zapomne; ne reči 
ne bele ne črne; dati častno (besedo); kar je za nohtom črnega itd.  
 
6. SPISEK ZBRANIH LASTNIH PRIMEROV ZA POSAMOSTALJENJE 
 
POSAMOSTALJENJE SPLOŠNIH OBČNIH POIMENOVANJ: 
NAZIVI: vrhovni (sodnik), vodilni, nadzorni, odgovorni (urednik), predstojni, nadrejeni, 
podrejeni 
OZNAČEVALCI VREDNOSTNIH LASTNOSTI: plemeniti, najčistejša, (moj/a) najdražji/a, 
dragi/a, najmilejši/a, mili/a, ljubljeni/a, ljubi/a, najljubši/a 
OZNAČEVALCI TELESNIH, ZNAČAJSKIH IPD. LASTNOSTI: rajni, pokojni, preživeli, 
oslabeli, (ne)dorasli, (ne)zreli, bolehni, imuni, slabokrvni, slabovidni, gluhonemi, naglušni, 
nemi, rakavi, kužni, okuženi, pretepeni/premlateni, zamaskirani, pomehkuženi, brezbrižni, 
neposlušni, (ne)pošteni, strahopetni, grešni, šibkejši, močnejši, debeli, suhi; zaljubljeni, 
zatreskani, (ne)srečni, obupani, žalostni, veseli, prestrašeni, zaspani, divji, pijani, zadrogirani; 
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(ta) debeli, (ta) smešni, (ta) neumni, (ta) sitni, (ta) pravi, (ta) brihtni, (ta) blontna, (ta) rjava, 
(ta) črna, (ta) visoki, (ta) mali, (ta) huda, (ta) lepa, (ta) duhoviti 
NOSILCI IDEJNIH, SOCIALNIH, POLITIČNIH IPD. LASTNOSTI: vladajoči, izvoljeni, 
okronani, preslišani, prezrti, ponižani, razžaljeni, bogati, revni, obubožani, zadolženi, 
napredni, svobodomiselni, konzervativni, beli, upokojeni, neodvisni, pregnani, izgnani, 
zasmehovani, izseljeni, izobčeni, vklenjeni, obsojeni, osvobojeni, (ne)verni 
NOSILCI STAROSTNIH OZNAK: ostareli, najstarejši, nedonošeni 
DOMAČA IMENA MESECEV IN POIMENOVANJA PRAZNIKOV: veliki šmaren, mali 
šmaren 
SUBSTANTIVIZIRANI PRIDEVNIKI, KI OZNAČUJEJO ABSTRAKTE ALI POJME: 
relativno, tragično, nevidno, nedoločljivo, višje, nizkotno, vzvišeno, brezpredmetno, začasno, 
sveto, božje, bridko, otožno, starinsko, smešno, podobno, moderno, storjeno, narejeno, 
popravljeno, izrečeno, umazano, čisto, (ne)pričakovano, najhujše, najboljše, za/pri-služeno, 
prepovedano, novo, staro 
ZAIMKI: moj, naš, vaš, njihov, kakšna, katera 
ŠTEVNIKI: prvi, drugi, tretji; sedemdeseta, devetdeseta 
SEDANJIŠKI DELEŽNIKI  NA -Č V SUBSTANTIVIZIRANI VLOGI: molčeči, kričeči, 
glasujoči, sodelujoči, nastopajoči, odhajajoči, verujoči, stoječi, pojoči, umirajoči; bojujoči se, 
utapljajoči se 
STROKOVNO IZRAZJE: moderna, tretji 
SUBSTANTIVIZACIJE PO RAZLIČNIH POMENSKIH SKUPINAH: 
POMENSKA SKUPINA: ŠOLA: škofijska / bežigrajska / umetniška / naravoslovna / splošna 
(gimnazija), računalniška / strojna / elektrotehnična (srednja šola), osnovna / srednja / višja / 
glasbena (šola), primerjalna (književnost), geografska / računalniška (učilnica), športna / 
likovna (vzgoja – šolska predmeta), izbirni (predmet), strokovni / diferencialni (izpit), 
seminarska / diplomska /magistrska (naloga), govorilne (ure), roditeljski (sestanek) 
POMENSKA SKUPINA: ŠPORT: prvo- / drugo- / tretjeuvrščeni, zadnji, zlati, srebrni, 
bronasti, najdrznejši, najmočnejši, najhitrejši; vijolični, beli, rdeči; zlata / srebrna / bronasta 
(medalja); naši; teniske (superge), izpadni (korak), vojaški (poskok) 
POMENSKA SKUPINA: PROMET: mestni, šolski (avtobus); osebni, službeni (avtomobil); 
železniška / avtobusna / glavna / glavna avtobusna (postaja); štajerska / primorska / gorenjska 
/ dolenjska (avtocesta); rdeča / rumena / zelena (luč); vozniška / prometna (izkaznica), vozniški 
(izpit), bencinska (črpalka), ročna (zavora), druga / tretja / četrta (prestava), štirikolesni 
(pogon), 60 kubični (motor) 
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POMENSKA SKUPINA: HRANA IN PIJAČA: polnozrnati / pirin (kruh), bela / francoska 
(štruca), hamburška (slanina), vanilijev / jagodni / čokoladni (sladoled), francoska / šobska / 
grška (solata), šoferski / piščančji (sendvič), zagrebška (rezina), dunajski (zrezek), ovseni 
(kosmiči); slano, sladko, kislo, mrzlo, žgano, alkoholno; kratka / podaljšana (kava), jabolčni / 
pomarančni (sok); kitajska / mehiška / azijska / ... (restavracija); spiti kratkega 
RAZNE POSAMEZNE SUBSTANTIVIZACIJE: udeleženi (kakšnega dogodka), pozvani, 
(od)poklicani, (ne)povabljeni, izbrisani, imenovani, osramočeni, podpisani, krščeni, 
blagoslovljeni, poslednji, samski, poročeni, zaročeni, ločeni; zimzelena / moderna (glasba); 
akustična / električna (kitara); kabelska (televizija), prenosni (računalnik), mobilni / prenosni 
/ pametni / stacionarni (telefon); bolniška, zdravstveni (dom), intenzivna (nega), upravna 
(enota), socialna / kadrovska (služba), tiskovna (konferenca), osebna / zdravstvena / bančna / 
kreditna (izkaznica / kartica), bančni / varčevalni (račun), kemični (svinčnik), pisalna (miza), 
žvečilni, tuji 
 
POSAMOSTALJENJE LASTNIH IMEN: 
MOŠKI PRIIMKI: Širok, Majhen, Majcen, Prodan, Požgan, Prešeren, Bister, Železen, Debel; 
Turniški, Svetokriški, Petrovski 
ŽENSKA IMENA: Živa, Zala, Rezka, Lena 
HIŠNA IMENA IN OZNAČEVANJE OSEB PO PRIIMKIH: Tovšakov (sin), Grabnerjeva 
(žena), Kranjčeva (gospa), Repoluskova (hči), Tratnikova (profesorica), Novakovi (otroci); 
Petrov ta mali (sin), Andrejeva (žena) 
IMENA ALI VZDEVKI OSEB, VLADARJEV, JUNAKOV IZ RISANK, FILMOV IN 
KNJIG: Aleksander Makedonski, Erazem Rotterdamski, Grofje Celjski, Oton Habsburški, 
Peter Veliki, Ivan Grozni, Zmago Jelinčič Plemeniti, Veronika Deseniška, Rihard Levjesrčni, 
gospod Neverjetni 
IMENA DRŽAV: Nizozemska, Finska, Švedska, Irska, Portugalska, Češka, Madžarska, 
Hrvaška 
IMENA ZA NEKDANJE SLOVENSKE DEŽELE: Savinjska, Kranjska, Goriška, Kraška 
KRAJEVNA IMENA: Strojna, Nizka; Torovo, Velesovo, Lancovo, Morsko; Uršlja / Šmarna 
(gora), Cerkniško (jezero), Logarska (dolina), Murska (Sobota) 
IMENA ULIC, CEST, TRGOV IN REČNA IMENA: Prešernov / Kongresni / Titov (trg); 
Mirna 
IMENA USTANOV: Moderna / Narodna (galerija), Mladinsko / Mestno / Narodno / Lutkovno 
(gledališče), Filozofska / Pravna / Medicinska / Pedagoška / Veterinarska / Zdravstvena / 
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Ekonomska / Biotehniška (fakulteta), Mladinska (knjiga), Klinični (center), Mestna / Slovanska 
(knjižnica) 
 
7. ZAKLJUČEK IN SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Na osnovi obravnavanih primerov posamostaljenih pridevnikov lahko sklenem, da je 
posamostaljenje v slovenskem jeziku živo, vendar še vedno prevladuje v pogovornem jeziku. 
Na to opozarjajo tudi določena gesla v SSKJ in SP 2001. Največ substantiviziranih pridevnikov 
je v SSKJ in SP 2001 obravnavanih znotraj pridevniških gesel kot podgesla ali pri deležnikih 
na -č v substantivizirani vlogi znotraj glagolskih sestavkov, kjer je zabeležena samostalniška 
raba. Velikokrat so dodatno označeni s kvalifikatorji (pog., žarg., prakt. sp. itd.), ki opozarjajo 
na pogovorno rabo izrazov. Pri nekaterih primerih v SSKJ in SP 2001 samostalniška raba ni 
zabeležena, vendar se ti pridevniki pogosto uporabljajo v pogovornem jeziku (takšni so npr. 
posamostaljeni pridevniki znotraj pomenskih skupin šola, promet, hrana in pijača). Nekateri 
posamezni primeri se tudi pomensko osamosvajajo in so obravnavani kot samostojne slovarske 
besede (npr. dežurni, vozniška, žvečilni, moderna), vendar takšnih primerov ni veliko. Glede 
na primere po skupinah, ki sem jih obravnavala, lahko trdim, da največ primerov 
substantiviziranih pridevnikov najdemo med občnimi poimenovanji. Kot ugotavlja že Jakopin, 
sta najbolj produktivni dve skupini: označevalci telesnih, značajskih ipd. lastnosti in 
posamostaljeni pridevniki, ki označujejo abstrakte ali pojme. Zelo pogosti so tudi primeri, na 
katere naletimo znotraj pomenskih skupin šole, prometa, hrane in pijače ter športa, pomensko 
najbolj razvejana pa sta posamostaljena pridevnika stari in mladi, ki ju posebej obravnava že 
Jakopin. Slovenščina pozna tudi veliko zemljepisnih imen, ki so izpeljana pridevniško. Največ 
takšnih primerov najdemo med krajevnimi imeni moškega spola, pri katerih je opazno 
izpuščanje samostalnikov »selo«, »brdo«, »polje«. Slovenščina pozna tudi kar nekaj primerov 
samostalniške rabe zaimkov in števnikov, ki se (zlasti svojilni zaimki) prav tako rabijo 
predvsem v pogovornem jeziku, redkeje tudi v pisnem. Nekateri posamostaljeni pridevniki kot 
so domača imena mesecev, ljudska imena za nekatere praznike ter nekatera ženska imena in 
moški priimki so danes zelo redko v rabi. Slovenščina pozna tudi zelo malo substantiviziranih 
pridevnikov, kar se tiče strokovnega izrazja. Na številne primere posamostaljenih pridevnikov 
naletimo znotraj frazeologije – zelo pogoste so predložne besedne zveze s substantiviziranimi 
pridevniki srednjega spola (npr. na kratko, na dolgo), pojavljajo pa se tudi v rekih in pregovorih 
(npr. kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima). 
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